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Abstract 
 
Event Horizon depicts a spectacular and somewhat violent cosmic light display.  This piece 
uses compositional techniques championed by composers such as Igor Stravinsky and Paul 
Hindemith.  These techniques include use of linear tonality, limited pitch collections, split 
thirds and non-functional triads, contrasting sections of tension and repose, chromatic 
consonance, and directional lines that move toward prepared pitches.  Such techniques make 
it possible to maintain a relatively tonal language while not relying heavily on traditional 
harmonic progression.  Event Horizon is written for full orchestra, including one piccolo, two 
flutes, two oboes, two clarinets, two bassoons, four horns, three trumpets, three trombones, 
one tuba, timpani, one percussion, piano, and strings. 
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?
Picc.
Fl. 1,2
Ob. 1,2
Cl. 1,2
Bsn. 1,2
Hns. 1,3
Hns. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2,3
Tbn. 1,2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
170 .˙#
.
.˙˙##
.
.˙˙##
œœ. œœbb . œœ. œœ. œœ. œœ.
œœ. œœb . œœ. œœb . œœn . œœ .
!
!
‰ jœb œ œb œ œ
!
!
!
!
œ# Œ Œ
œœ. œœbb . œœ. œœbb . œœ. œœ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
170 .˙#
œ. œb . œ. œb . œ. œ.
œ. œb . œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Í
Í
Í
.˙
.
.˙˙
.
.˙˙
!
!
œ œb œ
œb œ œ
œb œ œb
œb œ œb
œb œ œ
.
.œœ ..œœbb
œ œ œ Œ Œ
!
!
!
!
!
!
!
!
tenuto
a2
a2
a2
f
f
f
f
f
f tenuto
tenuto
tenuto
tenuto
ƒ
II. II. C"Bb
!
!
!
!
!
œ œb œ
œb œb œb
œ œ œb
œ œ œb
œb œb œb
..œœ ..œœnn
!
!
!
!
!
!
!
!
!
.˙
.˙
‰
jœœbb
œœ
- œœ
-
‰
J
œœ
œœ
- œœ
-
..˙˙b
..˙˙
jœœ ‰ Œ Œ
!
‰ jœb œ- œ-
J
œœnn ‰ Œ Œ
..˙˙
!
!
!
!
!
!
!
!
!
f
f
f
Í
Í
(a2)
f
accel.
accel.
Í
2.
œb - œn - œ-
œb - œn - œ-
.
.˙˙bb
..˙˙bb
..˙˙bb
!
!
œb - œn - œ-
.˙
..˙˙bb
!
!
œœbb œœnn
œœ
!
!
œb - œn - œ-
œ- œ# - œ-
œb - œn - œ-
!
!
F
F
F
ƒ
ƒ
ƒ
F f
Í
f
ƒ
ƒ
f
f
(Glock.)
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Picc.
Fl. 1,2
Ob. 1,2
Cl. 1,2
Bsn. 1,2
Hns. 1,3
Hns. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2,3
Tbn. 1,2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
175 œ# - œn - œ-
œ# - œn - œ-
œ# - œ- œn -
œ- œ# - œ-
!
!
!
œ# - œ- œ-
œœ# - œœ# - œœn -
!
!
!
œœ## œœ
œœ
!
!
175 œ# - œ- œ-
œ# - œ- œn -
œ- œ# - œ-
!
!
ƒ
(a2)
(a2)
ƒ
‰ œ# œ# Jœ
‰ œ# œ# Jœ
‰ œ œ Jœ
‰ œb œ Jœn
‰ œ œ Jœb
‰ œ œ Jœb
!
!
!
!
!
!
‰ œœ##
œœ## J
œœ
!
!
‰ œ# œ# Jœ
‰ œ œ Jœ
‰
œb œb Jœn
‰
œ œ Jœb
‰
œ œ Jœb
tenuto
tenuto
tenuto
tenuto
tenuto
tenuto
tenuto
tenuto
tenuto
ƒ
ƒ
tenutoƒ
a2
tenutoƒ
œ œ# œn œ œ œ#
œ œ# œn œ œ œ#
œ œ# œn œ œ œ#
œ# œ œ œ# œ œ
œ# œ# œ
œ# œ# œ
!
!
!
!
!
!
J
œœ ‰ Œ Œ
!
!
œ œ# œn œ œ œb
œ œ# œn œ œ œ#
œn œ œ œ œ œ
œ# œ# œn
œ# œ# œn
Vivace (q=c 132)
Vivace (q=c 132)
to Xylophone (4 hard mallets)
‰ Jœ# œn œ# œ# œ#
‰ Jœ# œn œ# œ# œ#
‰ jœ# œ œ œ œ
‰ jœ# œ œ œ œ
œ# œ# œ#
œ# œ# œ#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
‰ Jœ# œn œ# œ# œ#
‰ jœ# œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ
œ# œ# œ#
œ# œ# œ#
œ# œ# œ œ# œ œ
œ# œ# œ œ# œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œN œ œ# œ œ œ
œ# œ# œ#
œ‹ œ# œ#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
œ# œ# œ œ# œ œ
œ# œ œ# œ œ œ
œN œ œ# œ œ œ
œ# œ# œ#
œ# œ# œ#
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Picc.
Fl. 1,2
Ob. 1,2
Cl. 1,2
Bsn. 1,2
Hns. 1,3
Hns. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2,3
Tbn. 1,2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
180
‰ Jœ# œ#
œ œ# œ#
‰ Jœ# œ#
œ œ# œ#
‰ jœ# œ# œ# œ œ
‰ jœn œ œ œ# œ#
.˙n
!
!
!
!
!
.˙
œ œ œ œ œ œ
!
!
!
180
‰ Jœ# œ#
œ œ# œ#
‰ jœ# œ# œ# œ œ
‰ Jœn œ œ œ# œ#
.˙n
.˙n
Tbn. 3
f F
ƒ
œn œ# œn œ œ# œ
œn œ# œn œ œ# œ
œn œ# œn œ œ# œ
œ# œ œ œ# œ œ
.˙
!
!
!
!
!
.˙
œ œ œ œ œ œ
!
!
!
œn œ# œn œ œ# œ
œn œ# œn œ œ# œ
œ# œ œ œ# œ œ
.˙
.˙
f
‰ Jœ# œ œ œ œ
‰ Jœ# œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ
‰ Jœ# œ œ œ œ
.˙
!
!
!
!
.˙
.
.˙˙
œ œ œ œ œ œ
!
!
!
‰ Jœ# œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ
‰ Jœ# œ œ œ œ
.˙
.˙
f
ƒ
a2
sostenuto
œ# œn œ œ# œ œn
œ# œn œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
.˙b
!
!
!
!
.˙b
.
.˙˙
œ œ œ œ œ œ
!
!
!
œ# œn œ œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ œ œ œ
.˙b
.˙
œ# œn œ# œN œ# œ
œ# œn œ# œN œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ# œ œ# œ œn œ#
.˙
!
!
!
!
.˙
.
.˙˙
œ œ œ œ œ œ
!
!
!
œ# œn œ# œN œ# œ
œ œ œ œ œ# œ
œ# œ œ# œ œn œ#
.˙
.˙
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Fl. 1,2
Ob. 1,2
Cl. 1,2
Bsn. 1,2
Hns. 1,3
Hns. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2,3
Tbn. 1,2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
'
185 œ# œ# œ œn œ# œ#
œ# œ# œ œn œ# œ#
œ œ# œ œ œ œ#
œ# œ# œ œ œ œ#
!
!
!
œb œb œn œ œ œb
!
!
.
.˙˙
œ œ œ œ œ œ
!
!
!
185 œ# œ# œ œn œ# œ#
œ œ# œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ
!
.˙
ƒ
!
!
!
!
!
œ œb œ
œb œ œ
œb œ œb
œb œ œb
œb œ œ
..œœbb
.
.œœ
!
!
!
!
!
!
!
!
!
tenuto
a2
a2
a2
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ tenuto
tenuto
tenuto
tenuto
!
!
!
!
!
œ œb œ
œb œb œb
œ œ œb
œ œ œb
œb œb œb
..œœbb
.
.œœ
!
!
!
! &
!
!
!
!
!
œ œb Jœ œ J
œb
œ œb Jœ œ J
œb
œœ
œœbb J
œœ
œœ J
œœbb
œ œb œ œ œ œ
.
.˙˙bb
!
!
!
!
œb œ œb
œb œ œb
!
œ œb Jœ œ J
œb
œ œb Jœ œ J
œb
œ œb jœ œ Jœb
œ œb Jœ œ J
œb
œ œb jœ œ Jœb
œ œb œ œ œ œ
œb œ œb
.˙b
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
(Xyl.)
œ œb œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œb
œœ œœbb œœ
œœ
œœ
œœbb
œ œb œ œ œ œ
.
.˙˙
!
!
!
!
œ œ œb
œ œ œb
!
œ œb œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œb ?
œ œb œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œb
œ œb œ œ œ œ
œ œ œb
.˙
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Fl. 1,2
Ob. 1,2
Cl. 1,2
Bsn. 1,2
Hns. 1,3
Hns. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2,3
Tbn. 1,2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
'
190
Œ œ˚ œ˚
Œ
œ˚ œ˚
Œ œb& œ˚
Œ œ& œ˚
œb œ œ œ œb
Œ œb œ
Œ œb œ
Œ œ œ
Œ œœb œœ
Œ œb œ
œœbb œœ œœ œœ
œœbb
œb œ œ Œ Œ
!
!
!
190
Œ œ˚ œ˚
Œ œb& œ˚
Œ œb ˚ œ˚
œb œ œ œ œb
œb œ œ œ œb
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Œ œ˚ œ˚
Œ
œ˚ œ˚
Œ œ#& œ˚
Œ œ& œ˚
œb œ œ œ œ œb
Œ œb œ
Œ œ# œ
Œ œ œ
Œ œœ#
œœ
Œ œb œ
œœbb œœ œœ œœ œœ
œœbb
œb œ œ Œ Œ
!
!
! &
Œ œ˚ œ˚
Œ œ#& œ˚
Œ œb ˚ œ˚
œb œ œ œ œ œb
œb œ œ œ œ œb
œ œb Jœ
œb
Jœ
œ œb Jœ
œb
Jœ
œ œb Jœ œb Jœ
œ œb œ œ œ œ
.˙b
!
!
!
!
!
.
.˙˙bb
œb œ œ Œ Œ
œ œb Jœ
œb
Jœ
œœ
œœbb J
œœ
œœbb J
œœ
œ œb Jœ œb Jœ
œ œb Jœ
œb
Jœ
œ œb Jœ œb Jœ
œ œb œ œ œ œ
.˙b
.˙b
f
III.
f
œ œb œb
œ œb œb
œ œb œb
œ œ œ
.˙b
œb œ œ
œb œ œ
œ œb œb
œ œb œb
œb œ œ
.
.˙˙bb
!
œ@ œb@ œb@
œœ
œœbb
œœbb
œ œb œb
œ@ œb@ œb@
œ@ œb@ œb@
œb@
œ
@
œ
@
.˙b
.˙b
F
F
F
F
F
.˙n >
.˙n >
.˙n >
.˙# >
.>˙
œ> œb œ œ œ œ
œ> œb œ œ œ œ
œ> œb œ œb œ œ
œ> œb œ œ œ œ
..˙˙
>
.
.˙˙>
œ œ œ Œ Œ
J
œn >
‰ Œ Œ
.
.˙˙nn
.˙n
.˙n >
œ> œb œ œb œ œ
œ> œb œ œ œ œ
.>˙
.>˙
ƒ
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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Fl. 1,2
Ob. 1,2
Cl. 1,2
Bsn. 1,2
Hns. 1,3
Hns. 2,4
Tpt. 1
Tpt. 2,3
Tbn. 1,2
Tbn. 3
Tuba
Timp.
Perc.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
Cb.
Pno.
(')
195 .˙
.˙
.˙
.˙
.˙N
œ# œ œ
œ# œ œ
œn œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
..˙˙NN
!
!
.
.˙˙
.˙
195 .˙
..˙˙#@
..˙˙@
.˙N
.˙N
ƒ
div.
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
œ# œ œ
œ# œ œ
œ œ œ
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ
..˙˙
!
!
.
.˙˙
.˙ ?
.>˙
..˙˙#@
..˙˙@
.˙
.˙
(Xyl.  4 Mallets)
.˙
..˙˙
..˙˙
..˙˙#
.˙
‰ Jœ# œ œ œ œ
‰ Jœ# œ œ œ œ
‰ Jœ œ œ œ œ
‰ jœœ œœ œœ œœ œœ
‰ J
œœ œœ œœ œœ œœ
.
.˙˙
.æ˙
‰ J
œœœœb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
‰ J
œœœœb œœœœ œœœœ œœœœ œœœœ
‰ jœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
..˙@˙
..˙˙#@
..˙˙@
.˙
.˙
f
f
f
f
f
f
ffF
f
fF
div.
.>˙
..˙˙>
..˙˙>
˙˙# > Œ
œ
|
œ œ
œ# > œ œ œ œ œ
œ# > œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ œ
œœ# > œœ œœ œœ œœ œœ
œœ> œœ œœ
œœ>
œœ œœ
œ> œ œ œ œ œ
œœœœb > œœœœ œœœœ
œœœœb > œœœœ œœœœ
œœœ>
œœœ œœœ
..˙˙>@
..˙˙# >@
..˙˙>@
œ\$ œ$- œ$-
.>˙$
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
unis.
J
œ>
‰ Œ Œ
J
œ>
‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
jœ>
‰ Œ Œ
Jœœ
> ‰ Œ Œ
Jœœ
> ‰ Œ Œ
Jœ> ‰ Œ Œ
Jœœ
> ‰ Œ Œ
J
œœ> ‰ Œ Œ
jœœ>
‰ Œ Œ
Jœ˘ ‰ Œ Œ
J
œœœœ ‰ Œ Œ
J
œœœœ
˘
‰ Œ Œ
jœœœfl
‰ Œ Œ
J
œ˘
‰ Œ Œ
Jœœ˘ ‰ Œ Œ
J
œœ˘ ‰ Œ Œ
Jœ˘
$
‰ Œ Œ
Jœ˘ ‰ Œ Œ
a2
a2
a2
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